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1 S E R M O N (4 DE Sto. THOMAS DE VILLANVEVA, l \ 
predicado en la Real Capilla de S. Ge-
rooymo de la Vniverfídad \~Q> > 
l o ) 
m 
de Salamanca. 
SV JSSVMPTO, 
Dios guarde, 
P R E D I C O L E 
E L P. Fr. ]VLIAN ORENSE,ESTV OIAN- *{ 
te Theologo en el Convento de N.P. 
S. Aguftin de dicha 
Ciudad. 
S A C A L E A L V Z 
E L BACHILLER D.DÍEGO D E GVINEA. 
Y L E D E D I C A 
A L SEñOR R E T O R , Y C L A V S T R O D E L A INSIGNE 
Vnivetíidad de Salamanca. 
En Salamanca : Por GREGORIO O R T I Z G A L L A R D O . 
4 
o 
o 
1 
a 
ALSEnOR R E T O R , Y C L A V S T R O D E 
lainfignc Vniverfidad de Sa-
lamanca. 
S E n O R , 
|Sta breve Oración , que en la Real Capilla de 
V, S. fe predicó en honor de Tu Santo Ca-
thedratko Santo Thomás de Villamieva, 
logró en las atenciones de V. S. fu mayoc 
aprobación : y cediendo en gloria del San-
co el que fe publique con la Eftampa 5 para 
que fe eternice la memoria de lo que le 
debe efta Ciudad f^ale a luz dedicada á V. S. que no era razo» 
averie confagrado lotnas en la viva voz del Orador , y agude-
za de fus diícurfos, y negarle lo menos en las fombras de la 
-Eftampa , que para-vivir neCefsitan de luz , y vida en la pro-
tección deV. S. 
- Sobre las dificultades que tiene el acicrio de vn Sermón, 
qvc depende no folo de las leyes todas de la Retorica profana,, 
fmo de ías Sagradas quefenalan Concilios, y Padres para la 
inteligencia de la Efcritara: tienen los Sermones de iaVnl 
vciíidad la'fjuftlfsima ley ,que como tal previene el Derecho 
>Canonicor i3apíenHbm enirn s & doHés alta ^ ytofmáá funt Cap-opporiei 
pradicanda. Vn auditorio de Sabios , y Macftros no fe conten- q. I. 
ta con poco , ni fe adnoíra de mucho : conque es debido á ta-
les oyemes 3 que el Piedicadot folicite conceptos pcoiundos^ 
elevados. Con fer tan fublíme el ingenio del Apoílol S. Pa-
blo , fe dcfvelava al predicar á fugecos entendidos confieialo 
al Santo de ú , y cierro queno bufeava fu propia aclamación, 
ílno fe cenia á lo juftificado defta ley : ¿¡¡tpientiam loquimur ia - t.ad Cor*Z. 
tetperfecíos. ' i t 
Siendo , pues, ley indifpenfable predicar á los Sabios 
conceptos iüblii-nes.y profundos que Auditorio podrá idear-
fe en todo el Orbe , mas acreedor al gozo defta ley , que efti 
lluftrifslrna Vniverfidad : S^mmtkenfts Unb'trfitas (dezía otro Cerf.ferm.habi-
tiempo el gran Cancelario de París , habland o de fu Vniverlí- ta coran» íBemd. 
dad ) SalmáUketifii Fuiberjiias 5 imo nibtl errmr* , fiSAm ai>pe¡- foat. 
laVé/o Tara'kfnm ^aluptatis , iti qU9 e/1 Ugrutm fcientij h n í , ^ 
mitli : ( ^ f o n s f í i e n t i ^ m quMttor Facultátum Immia+tfindiViJm . 
irrigans briherfam fuperficiem ten*. Es la Vniveríidnd de Sala-
manca por fas íabios Macliras» y Dodoccs , vn dclcytofo Pa. 
rayfo racional, virtofo aun á los ojos por la variedad de coló , 
res , que iba dlvifa de las Facultades j terreno feliz , y privile-
giado en toda la Europa i donde eftá plantado el Arbol de U 
Ciencia , (íempre floreciente > con tantos frutos como hojas fe 
admiran en fus eícrkos i perenne manantial de aguas de la Sa-
biduría , tan caudalofo , que dividido en los quatro rios de fus 
quatro Facultades, baña , riega , fertiliza, y fecunda toda la 
redondez de la tierra : Maeftra , en fin , no íolo de Efpaña ,11-
no de todo el Orbe : Inigans Vnfaer/km jnperfitiem terree. 
A tal Auditorio fe facrifica quien predica en la Real Ca-
pi/la de V.S. no cabe ponderatfe mas lo difícil del acierto.Lie-
gafe 3 Señor , lo ceñido del.tiempo , que recrece la dificultad; 
pues en pocas palabras dezir mucho , á quien aun lo mucho, 
por debido , es poco , tiene , fin duda, nueva dificultad. To-
das las venció en efta Oración el Orador Sagrado , íiendo JO-
, das mas crecido numero que el de los años de fu edad, que no 
llegan á veinte y tres •. y íiendo las dificultades tales que para 
vencer cada vna de por si fon neceíTarios muchos años , fupo 
con pocos años de vida vencerlas todas juntas paca raerecee la 
atención de tan fabio Auditorio. 
Con fer Aguila de los t>o6k»res el Gran |P. S. Ajguftín, 
admira en el libro que intitula á<l Maejlro, el ingenio de íu hija 
*n*g* ub,dt M a _Ade0(Jato*Compufo el libro en forma de Dlalogo,dodc los que 
giftre* hablan fon dos, Aguílino Padre como Maeftro,Adeodato Hijo 
como Difcipuloíy íiendo el HijoDifcipuIo de fola edad de diez 
y'feisañossfon tan agudas fus preguntas^ tan fundadas fus ref-
puefl:as,que para hazer el Dialogo perfedlOjle fue nccefiTario a 
S.Aguftín remontarfe qual Aguila.Bien puede el Orador deftc 
Sacmon renovar á íu Santifsimo Patriarca la fruición del otro 
hijo , mereciendo por fu agudeza , doélrina , y madurez en 
tan pocos anos , el gloriofo renombre de Hijo, y Difcípulo de 
tan gran Padre s y Macftto. Si bien , frutos tan tempranos de 
la fabiduria , que para iotros fueran tan monftruofos , coínp 
ínrempeílivos; fon regulares para la Vnlveríidad de Salaman^ 
ca } y debidos en la Religión del Aguila de la Iglefía. 
Emprende por afluropco ceiucegcac á Santo Thomas H 
oloría de que en fu día fe conclayefle la redeffipdon de Salt-
manca , qte fe debió á fu poderofo patrocinio , como al de S. 
|uan de Sahagun , el que en fu día dexaílen las tropas cnetm-
cas libre fu terreuo. Imita en cfta obfervacion nueftro Ora-
dor á otro gran Hijo de fu Familia Sagrada, que predicando al 
Señor Carlos Segundo,quc goza de Dios, advirtió que fu Ma-
geftad fe defposó el día de S.Aguftinsíe veló día de Santa M ó - * U 
nica, y entró fu Real Efpofa en Madrid día de Santa Rita de Felipe el 
Cafia. Efta advertencia de conjunción de Aftros » todos del V{*dde Mééífii 
Cielo de S.Aguftin, que pronofticava benévolo iníluxo á las 
Perfonas Reales , y fu Monarquía , fe vé tan imitada en efte 
Sermón , que no queda razón de dudar» Tiene fi mucho que 
admirar la prudencia con que explica fe* quexa , difeulpanda 
la pluma del Memorial | que culpando alaba; y defpreclando 
como vanifsima gloria , c iqüe el Memorial no hiziefle men« 
cion de lo que obraron en defenfa de la Ciud ad los hijos de 
Aguftin ; todo fu dolor esfolo, que el Memorial no prcvlnicí. 
fe Ip que debía á tan gloriofo Santo. 
Reintégrale , íin duda, efte Sermón con mutables, mc^ -
Joras la gloria a Santo Thomás : y para que de todos modo* 
fea mas celebrada , y aplaudida , fale ásluz con el mas gloriólo 
nombre de V. S. á quien fe confag#a»,GBarde Dios á V. S» ci». 
ti mayor grandeza ^ la profpere^para bien de toda la CbfiC-
I .«andad los machos anos que fupllco»defeo^&c* 
SEnOR, 
El bachiller B,t>¡e¿o 4e Quinté, 
¿ f b Ú B J C I O N D E t P. M . DIEGO D E V Í L L A T R A N C A , OE LOS 
CUrigoi Mtnortt , Leñar jubilado, ExAmi»*der Synodtl del ArfoMf, 
fado de Tcledotdel Gremio de Theologos de laVniverfidad%Cathedrati. 
co de ArteSyVifitador deJíaProvincU,yRe¿«ntt delCole¿io de S.Carlos. 
Ando Chrifto 1 S .PedrO.que para pagar el tributo alCe-
far^ le quitaífe de la boca á vn milagroCo pez vna m<»-
' ( a V A * * neda(a)dcplatA:cra,dizen Cayetanojy ComeUo [ b ) 
t t aperto ore l n - ^¡ylno documento', y para pagar el cenfo de mi obligación , cr* 
.venies ftaterem. preciíTo quitar al Orador la$ claafulas de íu boca. 
Mattb, 17, Obedeciendo al mandato del Señor D.jpfeph de Tapia,Colé -
Magnumhoc fteif giai Hueíped en el Militar del Rey de la Vniyerfidad deíla Clu, 
fe miraculumyait Salamanca,Provirorjy "VicarioGe<neral en ella,y fuObif-
MaUonatm in pado,&c.Ke leído c fte Sermón que el R.P.Fr Julián Orénfe.dcl 
pr^diéittm locuma ¿fclarecido Qrdeñ dc S. Aguftin predico en la Real Capilla de 
TheophiUtus aff'e £fCUelas,aviendo:tcmdoJa fortuna de oírle, era e« mi ociofo 4 
rie^non pecieniam Recepto para leerlémo.sé que fe tipnen las cofas milagroraSíquc 
fuiflejed Marga- Uaman vnas á otras las atenciones, y fe eslabonan los reparos: 
ritam. -es todo el afí'ump'O vn.railagro,que no lo cxprcCsb el Memorial, 
( ^ ) lo publica elOrád'of.'Díchofa omi(sion,que mereció tal defam-
Cornclíus. >peno.Qi,el Sermón , y creyendo hallar vn milagro fól.0 , adf&írfc 
Stater , idefi Ji~ vmuchosivn-miragro es el a(T\rh t^ovy !otW>-milagro el dczir ; con 
elm'. fteUts erga qUe,era pr«cMo('buélvp ád£»zir)ra(^earl-e aFOrador la elegancia 
argentem , idem p^ar-ei cenfo de mi obligación.- . >. " « • • 
qmd Tlorenm ,En ^ faCos de fus hermanos m mdo Jehfepb que en Uk i?0Qa 
Bar(-s>2ticíts , v e í pufieíícn la plata,y oro : orefsu:$ili[ c jeierto que nunca 01 con 
Julias Italicus: mas gufto oro , y plati en la boca del Orador, que componien-
•velquatuor^ rega ¿ Q eftos jacos J y no fea"pueril reparo , que aun el nombre del 
les hifpane mvna ^;utor no i0 pronuncie ebrefpeio fin bañarle de oro el labio. 
tnoneta argéntea. Dei Fenix^ dixo La^ancio , que con milagrofo canto feft«J 
( c ) ja los primeros defberezos del Sol. ( d ) 
Genejis 4#« Atque -vbi Sol pepvllt fulgentis lamina. porU 
' ^ ^ , "* Et primnrn emlcttit lumims (tura levis. 
LaSi.Firm.de ot - Incipu Hla facri madnlítm ina fundere cantus\ 
obim Phl*- Et miralucem vece moveré novam. 
*}6tSé N o era cílraño titulo para el gran Ar^obifpo, y Padre de pobres 
S,Thoínás da Vilianucva,llamcu4e luz nueva en íus prodigios , y 
vida ; y era debido vn Fénix Orador para celebrar Cus milagros: 
efte de U fingülar liberación deSalamanca con las circunftancias 
raras,que contiene efte Sermón le faca á luz publica el afedo, c» 
porque no era bien que tal te íofo quedaffe oculto en el campo 
del ülen:io,6,porque era bien que impreíTb en las hojasdefte vo-
lumen, fe reimprimieíTe en los coracones.; que no lera el primer 
libro que fe manda eftampar en el pecho. 
Pondera.que el dia diez y ocho de Septiembre confagrado 
al gran Padre de pobres»!^ ajufto la redención de Salamanca en 
- v Pre* 
precio tras vajo »que W«o la íobcrvíá agens . 3> pérmitlb ptoví-
dcncia mas altatno ay duda^ue la circunftancia que para mief-
tra ñaquexa puáopareccr acaÍQ , fue providencia en aquel gran 
reciftro de Dios^uc nada eferibeá bulto-.miUgro fue de miferU 
cordia para los pobres Salmantinos v y mas a jutftandoíe el refto 
con vn papel; pues folo con los papeles fucten ajuftarfe los po-
bres-Juego fiendo en dia de S.Thomás deVillanucva}no va def-
quiciadode piedad reducirefte milagro a aquel abifmo de mifei-
ricordias. 
No arguye el Orador de culpable la onrirsion defta circunf* 
tancia en el Mcmorialjque á fuMageftad prefentaron lo s dignif-
íimosComiflarios;en efto es difcretOjy prudeme;defea que fe CJÍ' 
prefle en los agradecimientos ; en efto es xeloíb, y digno hijo de 
talPadre,y de tal Hermano.Yo creo qure ay otro milagro reflexo 
en el filencio del Memoriahque sé yo , fitquifo Dios fufpcndec la 
plnma del Autor de efta exprefsion, á fin de que cortiefle la elo-
quencia del Orador en ponderarlo. 
Dixe que el filencio me fono á milagro reflexo , y valgcme de 
lamifina ponderación en la fubtilifsima fbrma de argüir de San 
Aguftintb hizo Dios el milagro de furpeñdet la pluma aliotmac 
el MemoiialjO no lo hissotíi lo htxo^uígo e s milagro abfoluto de 
fuidea^y altifsimos fines fuyostfi no lo hizo', eíTc es milagro ref-
pedivQ,que vn ingenio tan delicado no enebraffe effa eitcunftá -
c ía ; mas en la tormenta de aquellos dias fiendo milagro el no 
perder el ayre de los alientos ,¡también lo feria no perder el hijo 
de los difeurfos. 
Es digniísima de reípetofa advertencia la diferencia de los 
Evangeliftas,en referir vn portentoío milagro de nueftra reden-
eion J>€fpuesde difunto el Cuerpo deChrifto hirió vn íbldad^el 
Í>echo,y corrieron liquidoshumores de fangre, y aguar, (e) Aquí ( e ) 
e incluyen muchas maravillas:efte milagro y prodig ioJ« refiere continuo ext-
S.Juanfolojy con repetidas aíTeveraciones, y reflexión de fu ver-t vit fanguis, Ó*; 
dad:pues como los tres Evangeüftas lo omiten ?Eícriben otras aqna. ;'; 
circunftancias al parecer mas cortas, y paflan cnfilencto tm fin- loann, 17. 
gularifsima maravi!la?Lo cierto es que fue aísi, como S, Juan e{-
cribettambien e s c i e t t o , q ü e en fus,ralgos na fe oponen : todo es 
dirección del Efpirúu Santo^que govemo lus pkimas, aísi el- ds-
iirio vhcf^cómo el callarlo tres:quifo Dios que ío dixeííc; con d -^
fufa exprefsion el'Aguila de los Evangeliftas,porque a! Aguilalf 
tocaba-.eravna milagrofa iimoíha del pecho de Chrifto ' pues 
que el Chrifoftomo llamo al coftado arca donde eftaba ei teforo 
j^ara libertarnos) (fueran fecretns de fu pecho,que penetro ]u >n, 
aquiencon finguíar carader avia conftituido en. fí i Lid .n afee,- i*) 
tiva de la Madre,y con fingular reí peto al miírao Chrifto -..Zcet chr*f' Pfc lm, 
Mater tua;ycomo tan de cafa,fio á fu elegancia eíte ^ ^ ¿ { ¿ ¿ i q u e M * 
los demás fe dex^ron en las.aras del reípcU):pudo,pi;cs,ía: quiza: 
"l filencio prenuncio defta elegancia. " ' C o -
Conocer S. Juan explícitamente Io$ líquorescon dlftincíon, 
ciuasirdo d Mundo naufragaba en íbmbras .temblores.y conftifió, 
mucho de Aguila pedia: ay railagros vifiblcs, que todos los vén, 
como la reíurreccion de vn muertouy otros inviíiblcs entre cor-' 
tinas de fombras.Las melancólicas Combras las cícribeu los tres, 
el fluido precio de nutftra redención S. Jaan , que como Aguila 
le regiftro los íntimos arcanos d i pecho. Vnos lo dexaron im-
plícito en las medrofas tinieblas ; pues eifCrc eflfas fombras van 
cmbueltosjy entendidos otros invifiblcs milagros, porque invifi-
bilia, Dcipir «a ,q ié*faó i* fi4M , intelle&tt confpkluntar. 
He dicho que al Orador tocaba coma hijo de la caudalofa 
Aguila de Aguftino celcbrar,y expreíTar el milagro,que 01 predi-
cado,y aora ne leído eícritotvno es elSermon.y debe fer vno por 
vn¡co,y fingular;y porque el fer vno es que fecandum non habet, 
afsi en la hermoíura del dez¡r,como en la delicadeza del penfar: 
laft-ima esque aquella iiadva gracia fuya , que fe imprime en los 
ojos.no la copien las hojas;mas diré q eflTa espenfion de los mol-
des no caber en fu esfera,quanto cabe en la admiración. He tra-
tado al Autor,y puedo dezir fin lironja,que da teftimonio el que 
lo fabc,y con la verdad que fe debe diera teíUmonio de fu pecho 
afsi en lo elevado de fu origen,(ignificado en la fangre, como de 
lo claro.yfutil de fu ingenio reprefentado en el agua.Hago pun-
to aquí por bolverme á la obligación de mi pluma: el Seimon es 
digno de eftamparfe aun mas en los bronces de la fama , q e n las 
fragilidades de pliegos: ya porque Sermón predicado en la gran 
Capiüa de S. Gerónimo defta Vniverfidad no necefsita de mas 
examen,que oirlerporque aquellas-vivas piedras,que erigió la fa-
biduria,ácada voz repiten en ecosíiete cenfüras:ya porque en el 
fe hallarán refpetados todos los venerables fueros de tan fag; a do 
(itio ^ y en fin defde la Cruz hafta el fin no tiene voz que diíucne, 
ni claufuladigna de enmicnda:afsi lo ííento falvo,&c.En efteCo-
legio de S.Carlos de Clérigos Menores de Salamanca en 25. de 
Noviembre de 170^. 
M.Diego de Uitlafrancn. 
NOs el Lic.D.fofeph de Tapia , Colegial Huefped en el Mi-litar del Rey de la Vniveríidad defla Ciudad de Sala-
manca,Provií6r,y Vicario Ge nerál en ella, y fu Obifpa-
do,&cDamos licencia á qualquicra Impreííbr defta Ciudad par* 
que pueda imprimir el Sermón que predico en la Real Capilla 
<ie S.Gerónimo deftaVniverfidad elP.Fr.JulianOrcníe del Ordé 
de N.F.S.Aguftin , mediante de nueftra orden eftá aprobado , y 
no tiene cofa contta nueftra Santa Fe , y lo puedan hazer fia in-
currir en pena.Dada en Salamanca á 30.dcNoviembre de 170^ 
UAofeph de Tapia Fi^año. 
PocPozo. Por mandado de fu Merced. 
FedroUicente. 5. 
V E M D l T E i Q V ^ : POSSIDETIS , E T D A T E 
elsemojynam. Facice yobis facculos* Luc.cap. 
i z. 
^ 9 ^ ? 3 0 ^ L Ciclo toca al arma en el Evangelio, 
<¿—5 i y ficndo fus preceptos piezas de ba-
1 ? tir corazones que affefta á nueftfos 
J T V pcchos.oy las prende fuego con el 
incendio de la caridad,para entrar i 
faco en nueftras poíleísiones.'Um&íí> 
qu<* po/sUetis. Parece alegórica expli-
cación , pero el tiempo nos dizc que no lo es fino li-
teeaKí Vamos explicando el Texto por partes. Toca 
al arrha Dios en fu Evangelio. Nadie ignora con lob, 
que es milicia nueftra vida , MtHtU ejl ü t a hom'mis faper To& j , 
tenam t o p o t que figulendo las vanderas de Dios , ha-
zemos guerra ai Principe de las Tinieblas * 6 porque 
aliftadosen las funeftas parcialidades de efte Aftro 
íebeMe rnliitamos contra el Cielo. Exprefsólo con 
energía el Apoftol San Pablo, eferiviendo á fu Difci-
pulo TIlTlrOtheo. Bocpracíptum commendo tibi filij Timothee, i , ¿ f d T i 
í>t milites in illis bonam militiam. No le manda el Apoítol 4 moíb, i , f ^ 
fu Difcipulo que milite,porque efto es preciííb á todo 
vi viente,Canf/ir diebus quihus nuc militOyiolo lemanda,que leb, 
para militar e ico ja buena milicia , w milites militiam bo~ 
n¿m. Y eíla coníifte en feguir buen pattido:confifte en 
feguir las Vanderas de Dios, peleando con virtudes 
contra el Principe infernal, afsi lo continua San Pa-
blo en el Texto , milites militiam bonam bdensfidem , O* 
banam confeiintiant. 
Suena como trompeta al arma elClarin de elEvan-
A gelio. 
14. 
Jfai. J 8» gcllo , €t**t* M t i f i i quáf i tnh fXáki Vcrfw frum : y con fus 
rccpios bate nucflros cor^qoncs, fikftibarvdd 
murgs al vehemente impulío de Cus voze^no menos 
activas que las fíete tromperas de el lubilco que ac~ 
ruynaron los invencibles muros d¿ Ictico en tiemp o 
d e l o í a e . Y oy en el prcícntc Evangelio ion las bate-
rías de la earidad qu c afiefb Dios para abrir brecha a 
los pobres, y que entren á faco en nncílros caudales. 
Uendite t<¡(i<epofíidetis , O- date elUernofynam, 
Ottas vezes la batería del Ciclo apunta ü hazer-
t m , 12. nos caÜos^ioí lumbitnftr ipr*f in¿í i .Otr&s dirige l'uh tiros 
para que obremos Tantas obras» Lucerna drdentes in mavi. 
bits veflrts. Otras combate ánueftro amor , para qu^ 
M»th*5 . amemos á nueüros enemigos, 'pitígit* ini'micos veílros.E^ 
fin,fiendo el coraron humano vn mundo pequeño, 
capazde fer por muchas partes combatido , fon mu-
chas.y varias las baterías que le pone el Ciclo. Pero 
w oy Gobate Dios á nueftras poílelsiones.y fe tira al di. 
ncrojcomo fo-íctnosdezir, haüa ponernos en cftado 
de vender cada vno fu caudal. Ver.diu, (¡u* pofidetis, Y 
bien , porque oy mas que otro día pone e! Cieio(£f^: 
baterías á abrir brecha contra nueftros caudales? | 
Yo , Señor , dixera , que por íerdia de la Ficfla 
de ei Padre de Pobres Santo Thomas- de Vlllanueval 
£ n la elegante, í incera , y díícrcta relación , que con 
titulo de Memorial,prefenro á fu Mageñatí( que Dios 
guarde ) la Ciudad de Salamanca , copiando muy^i 
vivo la tragedia padecida : refirió averie vifto en íu 
vltimo aprieto,quando el General Enemigo.para re^ 
dempeion de tantas vidas pedia el precio impoísiblc 
de zoop doblones. Pondera dignamente la sfiiecion 
coman de el Pueblo, y los iuftos de tanto inocente 
amenazado de vn cuchillo cierto, fin mas confuclo 
ni efperan^ajque )a redempeioo de vn precio impof-
íible. En eftepotrodeel alma dieron buelras á los 
cordel-es las horas.y los inftantes, haüa que el dia 18. 
de Septiembre á inftanciasde eloquentes fuplicas, y 
de venerables fumifiones, fe rindió el General á con-
leiiurfe con ;oy doblones, dados con las calidades, 
pía-
í 
plazos , y c/pcras que h^V. S. fon notorias. 
No previno eltí i l isentcEfcripcor de el Memo-
ríil , que efle día if* fue diade nucílroSanco í ni lle-
g ó á íu noticia que los Venerables Padres de U G o m -
pañia de IcsvsJ'alieron por las calles á combocarCiti-
dadanos.para que fucllca i San Agaílin h pedií , y cía 
mar á Santo Thomis.como á Padre de pobres. Con 
que defrau lado nueftro Santo de la gloria 4c elle mi-
lagro.por lo inculpable de cftc defeuido, nos recaer -
da oyen el Evangelio nueftro trabajo , para que 1c 
reintegremos el agradecimiento. x;í«^íí,f«<í^/:i^ifífV, 
Aprieto mas ia dificultad.Obíecva el Memorial, 
y con razón , que el día qne Salamanca fin Tropas,nÍ 
gente fe reftituyo a fu amada obediencia , fue dia de 
San Buenaventurajy no obíecva, que el dia de fa ma-
yor aprieto, y en que el Ciclo templó fus iras,dolien-
dofe de tantos inocentes.fae el dia de el Padre de Po-
bres. Como dicho Autor lamenta en Salamanca, «5*4-
guetdr éun k Verdad, podemos dczir que á nueftro Santo 
le íaquaron el blalon : y í iendo por timbre que le dá 
la Iglefía Tadn de las ' P o b r e s e n fu dia lo monftro, li-
brado del cuchillo tamas gargantas inocentes-,negar-
le el Memorial la advertencia , es Taquearle la gloria, 
y afsi fon dos los facosque defeubro en el Evangelio, 
fdfiVí ^¿íV vJ^ rtio/, yn faco el amenazado por las T r o -
pas de el Enemigo , otro faco el executado en el mi-
lagro , no aclamado i y no íiendo jufto que padezca 
faco en fu gloria , quien prefervó el de nueíka hazien-
da i fe ra mi aííumpto en el Sermon^añadir efie mila-
gro al Memorial. El Memorial por fi es vna maravillai 
plumajCn fin,de V. S. y muy bien cortada; fera 
milageofo añadiéndole eñe miia-
giOjpara cuyo acierto pida-
mos la gracia. 
A V E M A R I A . 
yenditcjfMprf íde t l s , & date elicmofymm facite Vohis fae ctikt 
Luca; 12. 
. V N la Filofofia gentil alcancó con luz 
folo natural.quc paraüios no ay ca, 
fualidades.Es la calualidad vn íuc fo 
no prevenido , y por cGío impenta-
do , y como Dios por fu infinita fa-
bidurla lo comprchende ,y previo, 
ne codOipara Dios no ay cafualidad, 
para íu providencia no ay cafo impenfado. Efta Filo-
fofia conforme á la luz de nueftra tee,la dá realces lo 
íobrenatural, y admirando que Dios juega con las 
Monztqu i&S yUdens inOrbe terrarttrnS\<:x\ÁQ{\X providcn-
&ro\)er, 8 cja no ¿jefyejQ qUe fati^a,nno atención que entretíc-
ncíadvierto , que Los alros.y bajos de las Cotonas, y 
las hoftilidades de las guerras,(on caíHgo de n ueñras 
culpas. Defengañemonos>que no nos hazen lague-
?>/•/ o rranueftros cnemigosjiazenla fi nueftios pecados, 
^*5 tPeccatum rntum contra me ejifernper. Y el CXCrcitO que nos 
combate es azote que toma Dios contra las culpas 
denueftroReyno Afsi lo obfervó mi Gran Padre en 
los Ubros de la Ciudad de Dios , y es verdad tan re-
petida en las Efcrituras, que no es picc iüo compro-
hAl.fPeccatnm meum contra me efl femher. 
Las guerras en effos tiempos fe executan con las 
violencias , y incendios de la pólvoras fuego Infer-
nal , cuya invención fe atribuye al Demonio.aunque 
piros dtzcm q la inventó con ayuda Tuya vn hombre. 
A lo menos el azufre por fu olor , y llama , que a pe-» 
P / a l i o . nas da luz,da indicios de ícr infernal , ¡gn is , vfulpbftr 
fPirhusprocehruw.pars calías eorum s pe to SO hallo qUC U 
pólvora q mas nosofende es la ófenfa ccDios.y cíla la 
i.Ioan.j inventó Luzbel \ ivitio vUboluspeccat. EUa es el fue. 
go Infernal que arde, y levanta hafta el mifmo Cielo, 
^A^7j. Sfi^rbia ením eorum a /cendhfemper^ñz la que en tantas in-
venciones , quantos inrtrumentos ay de pecar bate 
al muro de la virtud:y efta ia que ío lo íc apaga con el 
re-
? 
remedio de nueftro Evangelio. <DAte tkemofyndm. 
Es expreflo el texto , y literal, shut ajna (xtivguit lScek.$ 3 
ignemyita ekemofyna extinguitpeccatum , CQ,niO el agua apa-
ga el foego , afsi la limoína apaga el pecado-Juego el 
pecado arde como el fuego ? S i , y como él fe apaga. 
Arde e! fuego,y arde la pólvora , y fe apagan con el 
agua. Arde el pecado como el fuego » y fe ap^ga con 
la limoína. Quien moja al enemigo la polvora.le de-
farma la bateria ; quien da limoína caritativo, apaga 
el fuego de nueftro contiario;enfin,fon ranvnifotmes 
en el d a ñ o ^ el rcmedk^el fuego enemigo,y el peca-
d o ^ ue en el /ícut del texto da el EípiiituDivino iden-
tidad de femejan^a. Sicut aqua exthguit ignem itaekemo/y--
na extinguit pícatum. 
Nuc ftros pecados nos hizieron guerra , quando 
las armas enemigas nos puíicvon ia batciia. Q_nicn fi-
no los pecados de los Godos, rey nando Vvitiza en-
tregaron á Efpaña en poder de los Infieles ? Rodrigo • 
fue el infeliz Monarca que lo perdió •> mas no fue él 
í lno los pecados del Rey no, quien irritó á la fuma 
Deidad. Efta lamentable ruyna , que por fus pecados 
padeció nueftra Efpaña, lloró el Pueblo de Ifrael,pri-
mero en la divíüon de los diez Tribus, en tiempo de 
Roboam y deípues en el vhimo excidio , y dcíola-
cion de los Romanos en Gerufalen. Fuera molcüar á 
V- S con prclixa.y trifte memoria,el acumular exem-
plares Sagrado«,y profanos,que confian de las hiílo-
rias- Quede,pues,aileiuado como principio indubita 
ble.que íirva para nueftra emmíenda5el que nuc Oros 
pecados hizieron ia guerra quando las armas ene-
migas nos pufieron ia bateria. 
Liego e! yltimo aprieto en que cediendo efiaCiu-
<]ad á la violencia,fe vio con el cuchillo á la gargan-
ía , v el incendio á la viíta. Y bien^que remedio a c.n. 
to n-kal ? Que remedio para apagar el fucgo íQye dili-
gencias para embotar el filo de k cípada ? N o otro íi-
. no el de nueftro Evangelio:remiüe^ine ¡>ofsidetis date 
thcmojynarn. 
luntaroníe en la Cathcdrai V.S. fu Cabiido^Re-
ligio-
á 
ütMcrc^CoU-gíos^y ctras jretfcnas Eclcfiaílicas-.con 
vocaionlc para apagar cOc itKcndio . para embotar 
eüc c achiUo . y ofrecieron fus bienes, y vender hafta. 
las lamparas de#as Iglefias para el refeate de tantas 
vidas. No eran comprcUcndidos en el íaco, y muerte 
los EcUüa í l i cosaca ío porque íiendo guerra que lu . 
zian ios pec.idos , íalvava el Dios de las batallas co-
mo ptivileinados á íusefeogidos i era el amenazado 
daño contra los vezinosde e íU Ciudad,y obrando la 
caridad de os efemptos lo que debun como carita-
tivos, fue lioioína fu contribución,no en quanro mira 
á las manos que la rccibieronXmo á las vidas que ref. 
cataron. Fue precio dado al enemigo por las vidas Je 
los C udadaaos , que fe compraron con efta limotna, 
Aora entiendo yo bien vna repugnancia de nnef-
tro Evangelio. Mándanos vender nueftras pollelsio-
nes , y dar fu precio de l imoína , Uendite^u* ps/sid(tist 
e^-fAfTtc/^-iwiy luego manda ha7.er lacos en que 
encerrar nueftros iz [o ios . táci te \>obisfacctt ¡os . Si nos má-
da dar nueílros bienes, paraque Ion los talegos ? Son 
íin duda para arcíorar. Veamos en el mifmo Evan-
gelio falvada la contradicion. BaciteYobhjaccitlos <jui tío» 
Petera/fuñí , tée/aurum non defiiientem in Cxlls, Vended VUCÍ-
tras poíreíbiones , y dadlas de limofna , perocuydad 
de hazee ralcgos en que ateforar los emolumentos 
que tendréis. Lo que fe dA por Dios.y por el pobre,fe 
da á Dios con crecida víura: y no baftando vn talego 
para ateforar tantas ganancias» manda prevengamos 
muchos talegos, iw/íe v^/j/dfí-u/í.F. Las ganancias de 
cíltc contrato Ion no menos que ciento por vno , Ctn~ 
Matth, tupiam accipieiis'.yno folo t n la otra vida donde es la ga-
I9i nancia tan fegura.íi no también en elle mundo. Afsi 
lo díze el texto ^ Centíéplum ¿ccipietis}& )>ium ¿ternam pof-
(ideb:tif.\yo% premios ofrec e Dios en pago de la limof-
na;el primero es ciento por vno ¡Ceniuplitm dccipi?tis. El 
fegíindo es la bienavcüruran^a.Fí \>itam ¿temam : el pri-
mero es de efta vida.elfcgundo de la eterna. Por lo 
qua^avlcndo V . S. y deims congregados apagad0 el 
fue-
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fuego con fu liniofna , no ay que llorar atrafos de los 
tiempos s fi no efpcrar creccsJy mejoras. Centuplum ac-
cipietis. Date eleemo/ynam. 
Apagaron las limofnas de V . S. y de los demás 
Prelados.y Ecle í Í3ñicos ,e l incendio de las guerras. 
SicuTaqua exttnguit ignem, Pero que digo ? No \t podían 
apagar,porque el agua era poca)rcfpcfto de la fed de 
el fuego : y al modo que en las fraguas el Artífice ro-
cía cen agua la llama de íus carbones^ por poca 
aviva^ no apaga los incendios: afsi el caudal de agua 
que juntó la candadlo baflava a tanto ardor : y cre-
ciendo por horas, y por inftances el ardor de el ene-
migo incendio , no avia forma de apagarle. Efle fue 
íin duda el apriero mayoricemo fe pondera en el Me 
morial. No liegava el caudal adquirido á numero de" 
i jy doblones: eran neceííarios para ranto fuego haf-
ta el numero de ÍOC^J , y fobre cf o afdia mas, y mas; 
hafía que el día 18.de Septiembre , día que la Iglefia 
confsgra al culto de miSantOjObró el mayor f orrcnL 
to. Obró el que el corto caudal de aguaique en lo na-
tural avivara el incendio , le dexafíe de el todo apa-
gado. O b r ó el que la redempeion de el Pucbio , que 
era impofsible por muy coflofaje verduí le mas va -
rata.El Memprial lo atí ibuye á eficacias de M cloque^ 
cia^y íumifiones de el congrefío Venerabíe. Efio dixc 
que era faquearle á n.uefíio Santo la Giorla de el mi-
Jagro,y que íe le debia reftituir^ y con rendidos cul-
tos agradecer. E! texto , y razones nos lo dirán. 
Tan afligido como fe vio el Pueblo deSaiaman-
ca en los i 8. de Septiembre,íc vio el Pucb'o de Ifracl 
en poder de Pharaon. Van iguales; lo primero Pha-
raon en Egypto , y Magallanes en Salamanca, refif-
tíendofe á fuplicas , y intcrceíioncs por smbos Pue-
blos con igual dureza. A Salamanca fe le pedia en Cu 
opreí ion vna fuma que no podía dar ; á los Hebreos 
en Egypro^egandoles las pajas,y lo neceflario para 
fus tarcas, les pedían impoísibles fumas. Clamaron 
Jos Hebreos á Dios, y le movieron á piedad. CUmor 
inim/iUorum Jfracl Xnit ad me ,Vídíque tfíittienem eorum > qua Sx0(l*3-
8 • . V ü 
d/» Bgypfei oprlMuntar: C lamaron 5i Dios tambicn en mi 
Iglcíia el dia de nucÜroSanro los vexinos de Sala, 
manca , y tenipló fu jurticia el r igor . Harta aquí vaa 
i gua l e s l anccc í s i dad ,7 el ruego -Ja Aflicción délos 
iJueblos»y fu fuplica : la a tenc ión de Dios , y inclinar-
fe á piedad. Veamos en vno , y otro los medios de la 
Diviüa provldcnciajy abramos los o/os al agradeci-
miento. 
Tra ta Dios de^el remedio de Ifrael, y de redimir, 
le de fLÍ oprefion.y embia aPharaon por comil íar ios^ 
Moyies , y A a r o n ^ u e hablen con el Principe, y redí: 
man al Pueblo de.íu cautiverio. L a e lección de ellos 
Comisa r io s no fe.pudo mejoraran fin.como hecha 
de Dios . Era A a r o n dcfde n iño cioquente , y dcfpues 
Sxodi'4., ¡jego á fer Sacerdote. ^á^M/ráífr Le)>ites fcio , <¡mi 
ebquens fit, Moyíes , lobre fer confumado en las cien-
cias,como advierte lofepho , entre las antigüedades 
de los íudios^tcnia para mayor reprefentacion , y au-
toridad vnos baños de Pr inc ipcen la adopc ión de ¡a 
hi ja de Pharaon :.con que juntas en los Comiflariof 
cloquencia , í'abiduria.v los timbres de Nob leza , eftc 
conjunto baftara para ablandar 4 Pharaon,y librar al 
Pueblo de fu caprividad, Afsi parece á primera viíla: 
pero á Moyfes no le pa rec ió a í ' s^oygamos á Moyíes. 
Ohfecrvftomine mitre quem mifurus tstStñoryva nie con 
fiefío por infufíciente para cumplir tan grade empref 
fá ,embia.Señor ,a l que debcsembiar.que yo para effo 
IhUem 4 no foy. Aditte <juem mifuYus ejK L a emprel ía es ardua , la 
embaxada importante,la comi ls ion íobremisfuer^as , 
llegafe \ efto el que yo no foy e loq uenre, antef bien, 
íoy tardo en explicarme. A^«/«wf%«e»^ iw/^ ^^ V/'í*»'//,®-
tard ior id in^fumSl etta comiís ior . Ce ha de lograr por 
palabras , y por eloquencia adornada de t ropos , y & 
guras, efenrame de cfto,Señor3y embia al que debes 
embiar, MHt« quem mifarus es. R e p l i c ó Dios en eíto^an-
da , que tu hermano Aaron íuplirá los defedos de tu 
lengua , fe de cierto que Aaron es cioquente 5 
frater taus fcio.^uoá eloquens fit. Dudas-,aun todavía , de ad-
mit i r crta embaxada? Si ,Señor , rerponde Moyí'cs,aan 
no 
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no me acabo de refolver. V c c D i o s m í o , que la em-
prefla es no menos q la redepcion de todo vn Pueblo-, 
vco3que efta fe ha de tratar con Pharaon endureci-
do : pues que fuerza han de tener las palabras de c l o -
quencia humana ? Dizes bicn.refponde D i o s : alien-
tate.quc yo pondré mis palabras en tu boca^> o te en-
feñaré lo qae has de dezirspara que tu eloqucncia fea 
D i v i n a . (Perge ighur , & ego ero in ore tuo doceheque te quid /<;-
yuaris-yez pues3cairiina,!?^tf i^iíar^riencs ya en que tro-
.pezar?'Pe^p. 
Si m i Dios.aun no me acabo ¿ e refolver; eHa es 
obra muy ardua.es empreffa dificultofa, y n o b a í i a n -
palabras para tratar c o n Pharaon , y librar al Puc 
b l o de la cfclavitud : Señor , efto toca á vneflro po* 
derraqui es neceflario que la redempeion fea milagro* 
ía , y aunque nueftra íuplica á Pharaon (ea vn m i l a -
gro por lo bien p a r l a d a ^ o t e n d r á efedo alguno. T u 
mifmo3Señor , me has dicho que fabes que Pharaon, 
no fe ha de rendir con palabras, fino con ia Omnipo^ 
tecia de tu mano fuerte^/í? qmd non dimUtel: Vos^exBgyp. Cap, 
tiniftpermmtim ^//Wdw.Fucs qae mano es la m i a ^ la de 
A a r o n , para doblar tanta dure^a^Por tanto. Señor ,© 
aplica ei poder invi£lo de tu mano , 6 embia otios a 
tal e m b a x a d a ^ í í í f ^ í í w fiaijfnrus es, Aísi fucedio i dio_ 
le Dios fus poderes á Mo> fcs,vincul3ridolos á la Va™ 
ra , e n t r ó en Egyp to , h izo con ella portentos, y l o -
g r ó redimir al Pueblo. 
Y a tenemos redimido al Pueblo de Ifrael , y al de 
Salamanca de igual captividad,y de no pequeña aflic 
cion.Ybien.quien o b r ó tan gran refcate?Quien liber-
t ó tan afligido Pueblo ? Leanfe las Sagradas Efcr i tu-
ras memorial peremne,que eferivió la pluma Div ina , 
tan fabia como verdadera, y no fe hallará texto que 
atribuya á M o v i e s e Aaron la redempeion de el Pue-
b lo de Ifrael. A folo Dios fe atribuye el refeate en to^ 
dos los textos de la Wci\X.m&.Ego enimfum <Dominus <Deus 
tnus qui eduxi te de térra Pgypti. Y o folo dize DiOS}Ego, Y o 
folo foy tu D i o s ^ Señor .que te laque de ia cfclavi-
tud. Bgo/um 2)cminHs 'Deus tuus qui eduxi te de tena ¡Bgypti. Y Bxod.ZO 
B ' en 
i o 
en vna ocafion en cjuc menciona \ ios dos Fmbiados 
de parte í aya ,d i ze :qae fu MngcíUd fue quien obré 
la redempcion.pot mano de Aaroo9yMuyícs;Mvrijü 
Tophlum tuum ln mantt Moyf i ,^ yí<nov. 
Pues .Señor >Moyfcs }v Aaron ,no intervinieron 
en efta obra? ¿ lo fueron los C o m í n a r i o s quc tratacoa 
conPharaon laredempeion de e lPueblodc Ilrat-iíNo 
c o n c u r r i ó en ellos las prendas venerables de eloque, 
cia.nobleza^'fablduria,conjunto á quien no podia 
refiftir ia mayor dureza > Pues fi ay caufas naturales 
á q o e atribuir tan feliz fuceflo.para que fe recurre i 
l o milagrofo ? V o s , y no o t ro o b r ó tan gran portea. 
tO ? SijdiZC D i o S ^ O O t r O l inOyO,Egofum <Dominus flafí 
tms s qui eáuxi te de térra Egypti. 
L a razón de efta dificultad exprefsó en el texto 
el n ü í t r o DlOS.vSVio , ¿¡uod non ¿imittet Ves ^ex ^gypti.niff^ 
»íá»«»3 V/i/iíídm, Se,dize Dios5que el Rey de Egyptono 
hade dar por librelk l{rael , í ino por la mano fuerte 
pe mibraco , ISJJi^rmanum valUam.Moyícs con los po-
deres que de m i l leva ob ra rá maravil las: Aaron con 
las é l o q u e n c i a s q u e yo m i í m o le d ic taré . d i r á cofas 
milagrolss : pero la eficacia de efta eloquencia ^ l o 
nurav i l lo fo de aquel poder , apenas es vn dedo de 
Dios.'DígitusrDei e(t ku.Es necefíario para lograr e\ efec 
to e poder todo de mi manG. «SVi^ ¿¡uod non dimittet i mft 
fe wdnumbalidam. 
r N o d u d o ^ e ñ o r ^ n e c o m o el Pueblo de Ifrael 
d e b i ó dar muchas gracias a los Comiftarios de fu re-
de m pe i on , afsi las debe dar cordiales , y afeduofas 
el Pueblo de Salamanca á los Comiftarios que trata-
ron el refeate de (u vida. Confiefto t ambién que en 
nueftros C o n í í a r ios , ce rno en Moyfes,) Aa ron , có-
c i u n e r ó n las prendas de nobleza^loqacncia , y íabi-
dorU.que con i rande gu í io , y no menor embidia, 
desfrutó en los c ontratos el General de el exercito 
enemigo. Perfbat orne cambien á que Dios pufo ca 
íus ienguas palabras Div inas , para que fuefíen efica-
ces., i'ero cfto que prueba v Prueba,como dize el Me-
m o d a l , que íe les deba la redempeion i N o , Señor , 
no 
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no áebc dczir afsi. Debe dezir como dize el Real Pro 
fcta de la redempeion obrada de Ifrael. (beAuxi/U popa (P/al, 6 j , 
lum tuum in manu Moyft , Jaron, Dios fue quicii obro 
el mi lagro , y paísó por las manos de los que tra-
taron del remedio.No fue obra regularon i lagrofa fue 
Ja redempeion , y obra del mayor podet. '¿ion á imi t -
tet Itos tfcÜ Bgyptiynifi per mmum Vaiiíiam. 
Ya vemos que huvo milagro , y fabemos qnien 
le hizo : refta íaber la cauía impu:í iva,d el PO^MÍ B o l -
vamos al texto. Exprefso Dios el mot ivo de fu p i e -
dad para redimir al Pueblo de IfracL O Ü m o enim fííio-
rum Ifrael \>enit ad me Vtdique upuiionem eorum , qua ah fgyph 
fpyimuntm-. Llegaron , dize Diossa mis Oydos las ora-
ciones ÍY clamores de los hijos de iCrael// vi la gran-
de aflicciou con que Egypto los oprimia.; Efte fue. 
S e ñ o r i l principio , e l mot ivo,y el fin de el milagro: 
o r ó el Pueblo de Ifrael , viole Dios oprimido,y ap l i -
c ó fui mano al remedio .^r manum va l idam.Eñc fue eálií-
bien cn Saflamanca.-A mftancia«*de l o s V e n e r a b l e s P á -
dresde la C o m p á ñ i a de lesvs,<}ue c o m o hijos de tan 
gran Soldado > no eftrañan los eftmehdos de guerra, y 
y como tan práct icos de el genio de Dios , faben co-
m o !c han de teti-jplar,vinieron Ciudadanos de jSala-
manca'el dia de nuc í l ro Santo á pedir á Dios mifer i -
cordia . Governaron fu o rac ión a Dios por medio del 
Padre de Pobres , y alcanzaron las Divinas piedades. 
Clamor fiUornm Salmant¿á¿e \>inít ad nie'3 í/ldique afHtiiontwi eorurn 
qua a Lufitanis oprimuntur.En Egypto fe o b r ó el n i i í ag ro -
fo refeate por Tolos eftos grados. O r ó el Pueblo , v io 
Dios fu afliceioii , y t r a t ó del remedio , aplicando la 
mano de fu poder. Los mifmos huvo en Salamanca. 
O r ó el Pueblo á nueftro S a n t o ^ y ó Dios fu o r a c i ó n , 
y v ió fucalamidadjfiendo él verla remediar la . % « 
4 imíttet \>os ni/i per manum Validar», 
Paífo á la prueba con razones , y fea la primera 
imitado á S.Aguftin.En los librosde laCiudad deDios Juguft, 
quiere mi Gran Padre probar , que es cierta nueftra ^ C i ñ t A , 
Fee.y convence á los Gentiles con efta razoo eficaz. 
O los Apor tó les que en fe ñ aren cfta Ley al Mundo , 
B 2 obra-
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obraron m i l a g r o s » ó no obraron p ortciHol-. Sí obra, 
ron milagros en confi rmación de niKÜra L e y , lucg0 
c í h es vcrdadera^pprque Dios no puede obrar por-
tentos en conr í imac ion de faifa dodr ina . Si no obra, 
ron milagros \ e0e es el milagro mayer : pues vnos 
hombres i nde fen íos : fin aro-iaspobrcs.y de íconocu 
dos baftaron para perfuadir al Mundo , vna Ley con. 
t r ae l Mundo mifmo,y fu fotcfvia vanidad. Luego 
efte m i l a g r ó ^ u e fin duda es e l /nayor , corfiima mas 
mieftra Fee. 
Hago el mifmo dilema en materia diftinta.O los 
Comif lar ios vencieron la dureza dc lGc i eral con m\, 
lagro de mlSanto , o no intervino mil?gro alguno. 
Si huvo milagro efte fe debe alas oraciones lieehaj 
por los Ciudadanos á mi Santo T h c m á s i í i n o h u \ o 
milagro.efte es el milagro mayor. Pues vna dureza 
que fé refiftió deCde el Viernes diez y íktejCn que (a. 
l ieron los mas principales de cüa Ciudad ^ G Í i i p l i c a í 
rempUifíe fu rigor írefiftirfe eíte tiempo^v ablandaríc 
eJ dia de m i SantOjefte es el mayor portento. 
C c n f í r m o l o . y aprieto mas.l l Viernes que nuef-
tra Ciudad rendida al fuego , y la violencia , hizo fe-
ñ a con vandera blancajfalieronComifíario&de la paz, 
no fofo los que intervinieron defpues, fino todos 
cjuantos eñ Salamanca fon de la primera cathegotia. 
A l i i el ingenio , la eloquencia, y el do lo r . e s fo r^ó las 
« loquentesfupl ieas^y los rendimientos para la pie-
dad Fue todo í^ n fruto,hafía el dia de n u e ü r o Santo 
luego fe le debe efte portento. 
Apr ie to vn poco mas. EJ dia en que el enemigo 
c e m e n t ó fu bateria}fue catorce de Septiembre , dia 
en qte juft^mente hazia dos mefes al dia de S.Bucna-
vcmurajcn que fe pvoclan ó a nueflro xVcnarca.Pues 
íi el Memor ia l feñala e(le dia cerno feliz ccnUTiedra 
¿kw^-.ce mo por la p ro t ecc ión de tan grande Santo 
ivo íe legra el remedio ? Conf ic l lo al Santo muy po-
derofo , y me encomiendo á íu patrociniojpcro para 
dar r azón á efta dificultad,me es piecifio bolver á la 
Efcritura. ¿\fw a a í de/emine ilhrum per quos [alus f¿tía. *¿ in 
í f m k 
1 ? 
J/rjel, Ten ia Dios pa ía defender de las armas k ludea, 
vnaFamil ia detemiinada; efta era la de luda. Qui f i c -
ron Iofeph,yA2arias falir al campo contra los enemi-
gos,y fueron rechazados. Fuertes eran eftos lobenes, 
podero íos en rodasfus obras; pero no eran d é l a fa-
j n i ü a Macabea,que efeogió Dios Nucftro Señor para 
la Talud de el Pueblo de Ifrael : I^on erant de femine eorum 1« Mach, 
perquosfalusfnttaejlin //rdf/. Sant i í s imo.y p o d e r o ü f s i m o 5» 
es el Doctor San Buenaventura: con piedra blanca 
fef^alaré yo el dia .que me admitiere á fu patrocinio. 
Pero para Salamanca no lo fue , porque no es Santo 
de aquella famil ia , que feñaló Dios Nueftro Señor 
para la Talud de Salamanca, TS^ on erat de femine ¿llorum pet 
quosJalus falla efl Salmantic*, 
ETcogió Dios para la Talud de efla Ciudad á la Fa-
mil ia de San Aguft in. De efta Famiiia vn San luán de 
Sahagun l ibro á Salamanca de el cuchillOjen tiempos 
de Tus Vandos^y de ella Familia t ibien vn Santo T h o 
.más de Villanuevada ha libertado al prefenre de las 
eTpadas de los enemigos. DeTcuydó Sao Buenaventu-
ra de el Patrocinio de Salamanca,por que le tenia a Tu 
cargo Santo T h o m á s de Villanueva:cfte, y no aquel 
era de Semine eorum per quosfalmfaft a eflin Ifael. 
Para conf i rmación de que efta Talud ia i i tuó Dios 
en los Santos de la Famil ia de San Aguftin , bueiva V . 
S. los ojos al traníitO de el Marques de las Minas .E l 
día Teis de lun io en t ró con fu exercito en los t é r m i -
nos de eíla Ciudad , y el día doce confagrado á S. luán 
de Sahagun , fue el mifmo que p a r t i ó . N o qulfb 
el Santo que concurrieflen á Tu Ficfta las aranas ene-
migas,y las aven tó de eftos contornos. En día de San 
luán de S a h a g u n j i b r ó de el exercito á efta Ciudad,y 
en dia de Santo T h o m á s de Vil lanueva , fe ajufta el 
refeatc. D u é l e m e que la pluma delgada del Au to r 
del Memorialsno hizieíTc en elto reflexión. Sabrá en-
finjaun que tarde^ue ambos Santos mios.^Hwí de fs-
tnine eorum per quos falus falta eíl in Ifrael. 
Pero ya que el Autor como conficlla en fu M e -
moria l , Embargada de ddoior la mejor 4^ptc de ¿o racimal no ^ s 
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do foyer ri/ltxtonfi-.noh como no advi r t ió vn teOirrto. 
n io grande de los C i c l o s . V n año h izo cabal el d i a m 
de Septiembre , vií'pera del dia de Santo Thomas 
Vi l lanueva qnc cubierto de vn c e ñ o horrorofo el 
C i e l o de Salamanca , p reñadas las nubes de las- iras 
que concibieron,abortaron r ayos^ ccme'las. Apun-
t ó con ellas el C i e l o al Convento de el lesvs , y al de 
, el Gran Padre San G e r ó n i m o . Y digo á pun tó .po rque 
aquellos rayos que baítaran á reducir á polvo ambos 
Conventos quedaron en amago fin hazer d a ñ o nota-
b le .Vn año antes previno el C i e l o f u s c e ñ o s , y las a-
menazas de lasDivinas iras.fiendo las viíperas deSan-
to T h o m á s , el anuncio de lo que defpues avia de íu-
ceder: debiendoíe al dia de el Santo, no ío lo la fui. 
pcníion de nue í l ro caftigo,fino lasvifperas de nucñro 
anuncio. Q^ue es efto/mo aviíar el C i e l o con ama-
gos,para que a c u d i e ñ e m o s á las oraciones ? Avifar la 
vifpera de nueftro Santo,para que le interpufiefle-
mos en (u dia ? Porque a ío lo íu in te rpoí ic ion fe vin-
cula nueftro remedio. 
Apunto el Cie lo con fuego a los dos Conven-: 
tos referidos.y padecieron al a ñ o los dos los mayo-
res eftragos. N o íe puede hazer memoria fm llorar: 
pero me embargan las lagrimas las palabras deNucf-
tro Redcmpror. Caminava fn Magcftad al Calvario 
fumamente dolor ido , y compaís ivas las mugeres de 
íerufa len ,d ieron en llorar . Advié r te lo el fabio Maef-
laí<ez$. tro , y p r o r r u m p i ó en cfta íentencia. VB* títerhfdem r.o. 
lite flere fnper me ftyer Vos 'i, fus (lete^sr fuptr fíñhi Veflror.quk 
f t i n biridiligno h<e<SfacÍHnt , in árido quid fié* ? Hijas de lctU-
faien , r azón es que l loréis , pero no fea el llanto por 
m i L l o r a d por vofotras, y llorad por vueüros hijos: 
pues fi yo que foy leño vcrdCjCargadc de buenos fm 
tos,padezco ta leseüragos- ,que ferá el caftigo que lle-
varán los l eños íeCOSíó'i in Viridi¿><ec faciunt , in árido fuid 
f u i 
Si nueftros pccados.que provocaron á la Divina, 
y fevera juftici3,defcargó por mano de los enemigos 
tanto eftrago en los dos Conven tos , que merecerán 
\ nuef' 
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micftros pecados > SI en aquellas fántas Familias flo-
recientes en la virtud,cargadas de frutos de fantidad, 
dio e] Señor feñalcs de fu ira-.que fe referva paraSaía-
cu anca ? ¿^i in >iriM > p i é h árido ? D ize lo el M e m o -
r i a l . T ra í a orden el General enemigo de paffar á cu -
chi i ío á los vezinos de Salamanca. T r a í a orden de 
ponerla fuego , y reducida á zenizasjponer en íu pla-
za efte padrón ignominiofo. yfquijuo Salamanca. 
O Santo g lor io ío .y quanro debemos á tu patro-
cinio ! O Padre de Pobres , nunca mas Padre ni de 
mayores pobres , que al focorrernos en el los eftra-
gos i Y es pofsible que tan gran milagro fe pafl'a en íi-
lencio ? Es poí'sibíe que av i l ándonos vn a ñ o antes el 
c ie lo , y con el eco de fus truenos pub l i cándoos por 
Padre de Pobres no fe conozcan vueftras piedades? 
Paí le en filencio el Memor ia l lo que obraron en U 
de fe nía los Hijos de San Aguftin , pero omit i r vn rao 
gran portento,y no acordarfe aquella Salmantina pin 
m a de el P a t r ó n de Salamanca? Saquearos efta gloria 
á vos,y la de fu día á San luán de Sahagun , quando 
entonces , y aora nos l ibró de el faco vueftra piedad ? 
N o Padres Santifsimos,no lo permiten nueí t ros afec-
tos. Rendidos os damos gracias por vueftra fobcrana 
p r o t e c c i ó n , y confeflamos el milagro,eftampaodole 
en nueí t ros corazones , ya que faltó de el Memor ia ! , 
He concluydo , Señor , mi alTumpro,a que fe fe-
gula el epilogo , y fuplicar a Santo T ño mis la con t i -
nuac ión de fu patrocinio. Pero (uponiendo a mis dos 
Santos c o m o a Hijos de V . S. y de la t a m l ' í a A g »fii-
niana , á quien Dios fe ñ al ó para la falud de cti.i C i u -
dad,eftá muy cierta fu p ro t ecc ión . 
L o que brevemente,ypara concluir.necefsito de 
tocar esel punto con que c o m e n c é . N o es i a guerra de 
n u e ü r o s enemigos,hazenla fi nueítros pecados» Poco 
conducen los fútiles , y que los Edcí íaf i icos . y Regu-
lares tomemos las armas , el modo de pelear , y ven-
cer nos le enfeña nueftro Dios. N o haré mas que re-
ferir. San Pablo nos manda3que militemos en buena 
mlliclü. Hocprteceptum commiiido tibi J J U J \>t milites mili.iim 
bonam9 
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h n á m . y el modo de milltar.cs tener fcc,y buena con* 
Ci encía, Habensfidem , homm confeientiam. N o es la gue, 
rra principal contra enemigos de carne , y íangtcTmo 
contra el Principe de las tinieblas , y los cnemigosde 
Jlj gp¿t el efpintU. l>{on eji nobis coluÜatio afatr/us carnem , Zr/anguL 
¿t mm Jedadverfus Mtmdirettwestenebramm karum , cotitrajpir^ 
i.mita nequitU.Pot tanto, para que peleemos bicn}con^ 
viene acudir por armas á la armer ía de n u e í h o Dios. 
(Propterra acápite atmaturam QtL 
Profiguc el A p o ü o l San Pablo la alegoría militar, 
y fin falir de los t é r m i n o s de la mi l ic ia , nos enfeñi 
c o m o nos hemos de armar Toldados de leíü Chrirto. 
L o primero nos c iñe en l imbo lo de lacaftidadvn 
apretado ceñidor-.State ergofuccinti lumboí^e/lror.ácípu^ 
nos vifte el peto de la juQicia^ara defender el pecho 
3id. de todo afecto i n i u ñ o j n d u t i lorie iaujliti*,á que fe íigue 
los borceguíes para enderezar nueftras pifadas, Et cM 
ftatiptdcs inprrtparationeEtágeVijpacis.Ní&áz deípues de eAo, 
que embrazemos el efeudo de la Fee para rebatir las 
puntas de fuego de el e íp in tu infernal,/» ómnibus fumétei 
feutunt fidei H quopo/itis oia tela nesuifiimi tgnea extínguete» Y 
ca l ándonos el morrión , ó zelada de la íalud , Gakm 
/ ¿ / « í í j d / a w í í ^ d e b e m o s e m p u ñ a r la efpada de dos filos, 
que es h palabra de Dios , Etgladium fpiritus quod ejl Ver. 
hum <Z>ei.Mú armados por el Apof to l avernos de peleas 
Velando , y orandOjO^n/f/ in omnitompore^ tu ip/o )>igi~ 
Untes, 
Dcfuertc , Seño r , que para nueftra guerra efpiri-
í u a í , las armas vienen de Dios . Eftas fon el ceñ idor , 
ó banda de la pureza,el peto de la jufticia.los borce-
guíes de el ac ier tos! efeudo de la F e c l a celada de la 
í a lud , y la etpada de la palabra de Dios . C o n eftas ar-
mas fe pelea , velando^y o rando^ folo de efte modo 
í e alcanza la v i d o r i a . Para eñe efedo el fucldo en c i -
ta vida ion los auxilios de lagracia, y el premio 
á quien peleare bien,la í m m o r t a l corona 
de la G l o r i a . 
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